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Constant Venesoen, ne en Belgique, vit au Canada depuis 1956. Ancien
professeur cl l'Universite de Western Ontario, il est I'auteur d'ouvrages sur
Racine, Corneille et Moliere. 11 est aussi I'auteur de deux recueils de poemes:
Catadioptres (1986) et Jeux de mots (1989). Une suite de sonnets, "Femmes
de Racine," ont paru dans LitteRealite en 1990.
La Faim
Les yeux ecarquilles, leurs maigres mains tendues,
Le ventre ballonnant sur leur chair qui est nue,
Les levres crevassees de plaies et de pustules,
Les enfants de la faim sous ton oeil deambulent.
lis ne comprennent pas ni pourquoi ni comment
La misere ou la mort tiennent lieu de tourment.
D'un regard eperdu ils tatent leur peau grise,
Victimes oubliees que le sort brutalise.
Le monde les nourrit, de pain ou de pitie,
S'emeut le temps d'un flash, puis oublie leur contree,
Discute des anomalies demographiques,
Et de ses sages remedes prophylactiques.
Sournoise et sOre comme un ultime poison,
Cette faim qui ronge le corps des moribonds
Trebuche quelquefois dans sa demarche folie,
Quand I'amour cl sa rage se donne et s'immole.
Quand nos sens revoltes ecartelent le coeur,
Quand la chair fremit et que le rire se meurt,
Quand du gouffre de notre coupable conscience
Un spectre emacie montre notre indifference.
Chevaliers du neant ou disciples des deux,
Peu importe au pauvre d'ou sont venus tes dieux,
L'amour du gueux est une vertu baptismale,
Une manne d'espoir, une c1aire eau lustrale.
La Solitude
Je soliloque, en murmures et en soupirs,
Divaguant au fond de ma memoire febrile,
Et j'extirpe du creux de tous mes souvenirs
La solitude obscure de I'age imbecile.
Serce dans le silence des flots maternels,
Je m'etends, je m'ebats, rassure je me couche,
Je voudrais la tiedeur de I'amour eternel
Que me promet la c1aire chanson de sa bouche.
Je vis recroqueville, je songe ademain,
A ce jour aveuglant, quand sa chair se dechire,
A I'heure ou naTtra ce qu'on appelle I'humain,
Angoisse et perdu en mon pauvre delire.
Je m'accroche ases flancs embrases par le feu
De ses folies passions dont je suis une braise,
Je prie saint Virgile de m'accorder le voeu
D'un seul mois de sursis pour que mon coeur s'apaise.
Douce retraite du ventre capitonne,
Je ne crains pas la mort, seulement la naissance,
Car il faudra, vivant, suivre ma destinee
Parmi la foule, le bruit et I'intolerance.
La solitude n'est qu'un univers d'enfant,
Une bulle ouatee ou s'etire le bien-etre,
Un desert dans la nuit, un reflet du neant,
Du vivre et rever paisiblement s'enchevetrent.
La Betise
Betise culottee, cecite de I'ignare,
Comprenne qui voudra, le vulgaire s'y plie.
Competence ennemie, hare comme une tare,
Tu genes son rE3gne, tu menace sa vie.
Fiere de son masque de deesse imbecile,
Elle traTne partout en putain deguisee.
Sa cour s'etend aux sots, aux na"lfs, aux debiles,
Perclus d'ignorance, sourds a la verite.
Elle a son breviaire, repons et prieres,
Recettes sans sel et formules avachies,
Ses meilleurs lieux communs se couvrent des oeilleres
Qui font le bonheur des cervelles ramollies.
Elle s'enfle de ses connaissances obscures,
De son savoir banal, de mille erreurs crible.
Son experience n'est qu'une caricature
Qui reflete sa sottise et sa vanite.
De son sourire creux elle trompe tout le monde
Comme d'autres engendrent de tristes cocus,
Sa bouche regurgite une morne faconde
Que seuls avaleront les nigauds, les tordus.
Betise, sache-Ie, tu nous casses la tete,
A tous tu donnes mauvaise reputation,
Le bon sens a compris que tu es malhonnete,
Et te dit, de grace, un peu plus de discretion.
